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Sabemos que los bebés recién nacidos son incapaces de casi todo, tan sólo realizan algún movimiento 
reflejo, por lo que su conducta consistirá en programas aprendidos por la experiencia. 
El aprendizaje ha sido el tema central de la psicología durante muchos años y, de una manera permanente, 
ha figurado como una de las claves teóricas y prácticas de las ciencias de la educación y de la praxis educativa. 
Pero con el desarrollo del cognitivismo, el aprendizaje pasó  a un segundo plano. 
Hoy en día, sin embargo, el aprendizaje incorpora componentes cognitivos y el análisis del conocimiento se 
abre más a la perspectiva de su adquisición. El desarrollo de la inteligencia depende, en gran medida de las 
experiencias de aprendizaje de la familia y la escuela. 
Gracias a las investigaciones sobre la importancia de la introducción de la creatividad en las clases y aulas, 
hay una nueva línea de trabajo con los niños en infantil. 
En la actualidad, ser creativo es una necesidad de toda persona y ayuda a desenvolverse con efectividad en 
un mundo que cambia a un ritmo cada vez más acelerado también para los niños. La creatividad es una 
posibilidad que podemos desarrollar en nuestra vida cotidiana. 
La creatividad no es una técnica, ni un método. Por el contrario, es no estar atado ni a técnicas, ni a 
métodos, ni a creencias. Podemos usar una técnica o elegir una creencia, pero no atarnos o someternos a ellas. 
Ser creativo es vivir en libertad. 
Es por ello por lo que hay que asignarle un lugar importante a la espontaneidad entendida en toda su 
dimensión, la cual se manifiesta principalmente en el juego del niño, pero favorece la creatividad y por tanto es 
factor importante en el aprendizaje. 
CONCEPTO DE APRENDIZAJE 
Gran parte del aprendizaje se logra junto con el crecimiento, el desarrollo y la maduración. El aprendizaje se 
basa sobre todo en el ambiente, mientras que el desarrollo depende además de la maduración interna. 
En investigaciones experimentales se ha supuesto que procesos como la deducción, comprensión y otros 
desarrollos del pensamiento, se producen por sí solos, sin influencia de aprendizaje escolar. Un ejemplo de ello 
son las preguntas de Piaget, así si a un niño de cinco años se le dice “¿por qué no se cae el Sol?” la respuesta 
está fuera del alcance de su estructura intelectual, ya que no existe una experiencia previa ni conocimientos 
adquiridos anteriormente. 
Para descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo con las aptitudes de aprendizaje, es necesario no 
limitar los procesos evolutivos del niño. 
También existen estudios que suponen que las actividades que los pequeños pueden realizar por sí solos 
indican su capacidad mental. Si un niño es capacidad de realizar algo de modo independiente, significa que las 
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funciones para ello han madurado en él. Dependiendo de las funciones que realice, se le asociará un nivel real 
de desarrollo. 
Por todo esto podemos deducir que cualquier aprendizaje se basa en el aporte de estímulos externos 
procedentes del ambiente. Y se hace necesario aprender cuando surge una inadecuación entre los esquemas 
cognitivos del sujeto y la información procedente de la realidad externa. 
Podemos deducir también que el aprendizaje es a su vez un proceso interno en el que se produce un cambio 
en la comprensión, actitud, capacidad, conducta… 
El aprendizaje escolar 
Junto a las aportaciones que se refieren a los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños, el análisis 
psicológico puede y debe contribuir a la elaboración de propuestas curriculares mediante informaciones 
relativas a los mecanismos específicos a través de los cuales se ejerce la acción educativa. 
 Concepción constructivista 
 
Mediante aprendizajes significativos el alumno construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas, 
enriquece su conocimiento del mundo y potencia su crecimiento. 
 Aprendizaje significativo 
Actualmente es muy importante para la educación escolar. Aunque ya hay antecedentes en la historia del 
pensamiento educativo: tradición puerocentrista de principios de siglo, tradición del aprendizaje por 
descubrimiento, concepción humanista de Rogers,… 
El aprendizaje significativo necesita:  
- Contenido significativo desde el punto de vista de su estructura interna, que sea coherente, organizado 
y claro. 
- Que el alumno disponga de los conocimientos previos que le permitan abordar el nuevo aprendizaje. 
- Una actitud favorable. 
- Un alumno motivado, porque este aprendizaje es una actividad compleja. 
 Aprendizaje por descubrimiento 
Hay que tener en cuenta varios aspectos: 
- La activación: El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el alumno esté motivado. 
Esta depende en gran medida de la activación que los educadores logremos despertar en los niños 
mediante una planificación cuidadosa, con originalidad, imaginación, con integración de la información 
nueva con la ya conocida, partiendo del conocimiento previo del estudiante y la capacidad de modificar 
la estrategia cuando se requiera. 
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- El mantenimiento: No basta con activar al alumno al inicio de la actividad o explicación, debe 
mantenerse su interés a lo largo de toda la sesión. 
- La dirección: El aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función de la complejidad de los conceptos 
implicados. Para ello debemos estar familiarizados con lo que pretendemos enseñarles y poder 
relacionarlo con las situaciones prácticas. 
METODOLOGÍA 
Para el aprendizaje por descubrimiento desarrollaremos una metodología investigadora, en la que 
intervendrán el alumno, el profesor y el contexto (materiales didácticos, organización y clima del aula,…). 
Nuestra función como docentes afecta a la fase de preparación, desarrollo y evaluación ya que debemos 
elaborar estrategias, seleccionar y organizar los contenidos, coordinar y motivar el trabajo en el aula o 
desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En una metodología investigadora el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, lo que significa 
asumir que todo lo que ocurra en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe adecuarse al proceso de 
construcción de conocimiento del alumno. Pero para que este aprendizaje llegue a ser significativo, se deben 
reunir varias condiciones: 
- que el contenido tenga una lógica interna 
- que dicho contenido pueda ser integrado en las ideas del alumno 
- que el alumno tenga una actitud favorable para aprender. 
Por tanto la interacción es muy importante en la construcción del conocimiento y el futuro intelectual del 
niño lo determinarán tanto los estímulos que le rodean como el papel mediador de los adultos. 
Proceso creador 
Los pasos que se siguen para crear aprendizajes son: 
 Preparación  
 Incubación o tiempo de maduración 
 Iluminación 
 Elaboración de la comunicación 
 Estrategias 
Estrategia es el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para lograr algún objetivo, plan, fin o meta. 
Es la secuencia de procedimientos que se aplican para lograr aprender. Las características básicamente 
comunes a todas las estrategias son: 
 Comprensión: el alumno llega a saber y entender la información que recibe. 
 Organización y estructuración: implica la organización de ideas para su asimilación e integración mental. 
 Palabras clave: establecen como punto de partida las palabras o conceptos importantes. 
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 Ideas previas: se trata de establecer una conexión entre la nueva información y los conocimientos que 
los niños ya poseen. 
 Funcionamiento cerebral: casi todas esas ideas anteriores tienen a generar un aprendizaje en el que se 
utiliza el cerebro. 
 Individualidad/interacción: el objetivo principal es el un aprendizaje autónomo para conseguir un 
aprendizaje cooperativo. 
 Expresión creativa: se considera importante la representación gráfica del conocimiento. 
 Jerarquización: han de resaltarse unos conocimientos más importantes y generales 
NUEVOS APRENDIZAJES 
En los últimos años se ha producido una revolución propiciada por el desarrollo de las redes y las 
aplicaciones multimedia. Estamos rodeados de nuevas tecnologías por lo que la renovación del saber y del 
saber hacer ha avanzado muy rápido, lo que hace que los conocimientos que se adquieren se vean superados 
por otros nuevos. Es por ello que el proceso de aprendizaje debe ser rediseñado constantemente. 
El “ciberespacio” está abriendo un sinfín de nuevas posibilidades a las funciones cognitivas de las personas 
que además nos facilitan que se generen nuevos estilos de razonamiento y propician incluso la creatividad. Se 
vive en un diluvio de información por lo que las nuevas tecnologías se han convertido en una infraestructura 
decisiva para la gestión del conocimiento y también en la herramienta imprescindible para aprender. 
¿Qué debemos aprender en la actualidad? 
Las competencias que se requieren a día de hoy se pueden clasificar en: 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 
Todas ellas van a ayudar a los niños y niñas a aprender durante toda la vida, lo cual significa que el 
aprendizaje es flexible y que la formación es permanente. De esta manera no son tan importantes los 
contenidos concretos como la capacidad para seguir aprendiendo. ● 
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